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Kuhnové Responsibility to Protect or Protection of Killing? 
 
Bakalářská práce Báry Kuhnové je velmi kvalitní. Autorka zpracovala významné aktuální téma, 
využila úctyhodného spektra zdrojů a došla k originálním a dobře podloženým závěrům. Téma 
bylo navíc zpracováno ve výborné angličtině. 
Práce je systematická, přehledná, má tah na branku a je v rámci možností i čtivá.  Některé 
části, např. kapitola 1.2 jsou hodně stručné a snesly by podrobnější rozpracování, ale celkově 
je hloubka analýzy adekvátní. Je nicméně škoda, že např. zajímavá debata o R2P popsaná na 
s. 25-27 není nijak komentována.  
Jinak nemám k práci žádné závažné připomínky, autorka vhodným způsobem zapracovala moji 
kritiku předchozích verzí. Jako poslední detail bych nicméně radil zcela eliminovat rušivé 
„osobní“ obraty typu „já věřím“ (s. 19, 26) atp., které v odborné práci mimo úvod a závěr 
nejsou vhodné.  
Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí a navrhuji hodnocení „výborně“. 
K diskusi u obhajoby 
Nakolik zásadní je dnes podle Vás úloha OSN při faktickém řešení různých konfliktů? Např. 
v otázce konfliktu na Ukrajině se nezdá, že by organizace měla významné slovo, pokud jsem 
nic nepřehlédl… 
 
V Praze 25. 1. 2015, 
 
Petr Špecián, Ph.D. 
